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Projekt
• Aufbau einer Grid-Umgebung 
für die deutsche Klima- und 
Erdsystemforschung
• Ermöglichung von 




Collaborative Climate Community 
Data and Processing Grid





















DIS: Data Information Service





   
: Interface
Portal
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Einsatzgebiet
• Zentrales GUI für Anwender
• Stellt derzeit zwei zentrale 
Anwendungen zur Verfügung:
– Suchen in Metadaten und Ausschneiden 
von Daten aus den gefundenen 
Ergebnissen
– Ausführen vordefinierter Workflows
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WebApp: Suchen & Herunterladen
WebApp: WorkflowsNotifizierungsdienst
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Dateninformationsdienst
• Einsatz von panFMP (PANGAEA Framework 
for Metadata Portals)
• Java-basiertes Framework, welches
– Metadaten beliebigen (XML-)Formates harvestet,
– in einen Apache Lucene Index speichert und
– sich somit sehr schnell große Datenmengen 
durchsuchen lassen
• generischer Zugriff über Web Service 
möglich, dank Java kann es aber in Portlets 
direkt implementiert werden
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Dateninformationsdienst (2)
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Scheduler
• Einreichen von Jobs (=Menge beliebig vieler 
Tasks, die im Portal „zusammengeklickt“ 
werden)
• Statusmeldungen der Jobs werden an 
Notifizierungsdienst „gepusht“
– welcher die Änderung in die Benutzerdatenbank 
einträgt und ggf. Nachrichten verschickt.
• Ist ein Job beendet, stehen die Ergebnisse 
(Dateien, Bilder etc.) für den Nutzer bereit
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Workflow Ablauf
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Sicherheit
• Geplant und bereits im Test: 
der Einsatz von Shibboleth
– Authentifizierung und 
Autorisierung Infrastruktur, 
basierend auf SAML
– Besteht aus den Komponenten:
• Identity Provider
• Service Provider
• WAYF (Where are you from?)
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Sicherheit (2)
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Sicherheit (3)
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Erfahrungen
• Dank Java besteht die Möglichkeit, 
verschiedene Dienste in Webapps / 
Portlets zu integrieren (z.B. jglobus, 
panFMP)
• Seit GS3 verbessertes Layout&Content 
Management sowie Benutzerverwaltung
• Shibboleth lies sich (in Australien) 
„einfach“ in GridSphere integrieren
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Danke
Gibt es Fragen?
